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Dana 25. svibnja 2006. na Pravnom fakultetu u Osijeku predstavlje­
na je nova knjiga Upravno pravo - odabrana poglavlja iz teorije i praxi­
sa autora prof. dr. sc. Branka Babca, redovitog profesora Pravnog fa­
kulteta u Osijeku. Nakladnik knjige je Pravni fakultet Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku, uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Recenzenti su prof. dr. sc. 
Ivan Mecanović, prof. emeritus Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osije­
ku, prof. dr. sc. Onesin Cvitan, redoviti profesor Pravnog fakulteta u 
Splitu, prof. dr. sc Mare Gjidara, redoviti profesor Pravnog fakulteta 
Sveučilišta Pantheon-Assas, Paris, Francuska. Knjiga ima 974 stranice 
i vrlo je lijepo opremljena s podacima o autoru, sadržajem, popisom 
literature, stvarnim kazalom i kazalom imena. Također, knjiga ima 
zaključno razmatranje na hrvatskom, francuskom, njemačkom i engles­
kom jeziku.
Knjiga je podijeljena na sedam temeljnih dijelova: 1. O problemima 
utemeljivanja hrvatskoga upravnog prava - teorijske i pravno-znanstve- 
ne zasade (str. 1-145), 2. O pravnosti upravnog djelovanja (str. 147- 
293), 3. Upravni akt i pravnost upravnog djelovanja (str. 295-398),
4. O zasadama učenja o pogr’ješnosti upravnog akta (str. 399-513),
5. Prava i dužnosti građana ili o nekim problemima statusnoga uprav­
nog prava (str. 515-635), 6. Javna imovina u pravu hrvatskomu (str. 
637-819), 7. O naravi, svrsi i pravno-zaštitnom značenju nekih uprav­
nih postupaka (str. 821-974).
Knjiga će biti korištena kao udžbenik iz predmeta upravno pravo na 
dodiplomskom studiju Pravnog fakulteta u Osijeku ali i na poslijedip­
lomskom specijalističkom studiju iz upravnog prava te na doktorskom 
studiju na tome fakultetu.
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Izlaskom ove knjige donekle je popunjena praznina koju već dugo os­
jećaju prije svega naši studenti prava, a zatim i naša upravna praksa te 
sveukupna znanstvena i stručna javnost.
Boris Ljubanović'
Dr. sc. Boris Ljubanović, viši asistent na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku H
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